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宇泽的学术经历可参见他的学生康奈尔大学教授 Karl Shell 在 2009 年发表在《宏观经济
动态》杂志（Macroeconomic Dynamics）上的采访录。 
    岩波书店的大塚信一在他的新书《追求出版理想國》中记录了他在岩波书店四十年
的编辑岁月。大塚在书中动情地回忆了与宇泽弘文的交往，生动地展现了宇泽在经济理
论研究之外的学术理念的另一面。① 
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车每年的社会性费用可超过两百万日元。 



















    “活生生的时代状况”一直都反映在宇泽弘文的研究中。六十年代中期开始，为了
建设成田机场，当局与被征地的农民的纠纷长达几十年，史称“成田机场事件”。成田机
场事件是战后以来日本 大的有关基建项目的社会运动。1966 年 7 月，内阁做出在成田
市建设新国际机场的决定。内阁事先却未与地方政府和当地民众进行协商，从而激起了
地方上民众、社会运动人士、学生参与的抗争。到 1993 年 5 月为止，成田机场事件造成
了上万人受伤。 
    1991 年，一个调解成田机场事件的非官方的隅谷调查团组成。宇泽作为隅谷调查团






① 该书的中文版《汽车的社会性费用》已于 2013 年作为东亚人文 100 丛书的一种由四川教育出版社出版。 
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